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xASOSIASI GAYA KEPEMIMPINAN DAN PENGENDALIAN AKTIVITAS




Gaya kepemimpinan yang diterapkan perusahaan berbeda-beda antara dengan
yang lain. Ada yang kaku, ada yang otoriter, ada yang kendali bebas.  Tiap metode
memiliki kelemahan dan kelebihan. Untuk itu di CV Sanza, gaya kepemimpinan yang
diterapkan demokratis, dimana tiap bagian departemen memiliki wewenang untuk
mengambil keputusan. Gaya kepemimpinan ini juga akan mempengaruhi bagaimana
bawahan akan bekerja. Gaya kepemimpinan ini akan mempengaruhi bagaimana
kinerja manajer. Baik buruknya dapat diketahui. Agar  kesemuanya dapat berjalan
dengan lancar, maka diperlukan pengendalian aktivitas. Pengendalian ini berfungsi
mengawasi kinerja manajer dan gaya kepemimpinan. Ketiga hal tersebut saling
berkaitan, hal inilah yang akan diteliti.
Variabel dalam penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan (X1), Pengendalian
Aktivitas (X2), dan Kinerja Manajer (Y). Sampel peneltian ini adalah Semua manajer,
serta kepala bagian dan wakilnya sebanyak 15 Orang manajer di CV Sanza. Data
yang digunakan adalah data Primer. Teknik pengambilan sampel menggunakan
sampling jenuh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier
berganda.
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Gaya
Kepemimpinan dan Pengendalian Aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Manajer pada CV Sanza.
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Pengendalian Aktivitas, Kinerja Manajer
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1BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak pernah lepas dari kehidupan
berorganisasi, karena pada kodratnya manusia merupakan makhluk sosial yang
cenderung untuk selalu hidup bermasyarakat. Hal ini nampak baik didalam
kehidupan rumah tangga, organisasi kemasyarakatan, bahkan pada saat seseorang
memasuki dunia kerja. Seseorang tersebut akan berinteraksi, dan masuk menjadi
bagian dalam organisasi tempatnya bekerja.
Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar
dengan sebuah batasan yang reaktif dapat diidentifikasikan, bekerja secara terus
menerus untuk mencapai tujuan (Robbins, 2008). Kemudian menurut Euis
Sholeha dan Suzy (1996) mengemukakan organisasi adalah perserikatan orang-
orang yang usahanya harus dikoordinasikan, tersusun dari sejumlah sub sistem
yang saling berhubungan dan saling tergantung, bekerja sama atas dasar
pembagian kerja, peran dan wewenang, serta mempunyai tujuan tertentu yang
hendak dicapai.
Organisasi berisikan orang-orang yang mempunyai serangkaian aktivitas yang
jelas dan dilakukan secara berkelanjutan guna mencapai tujuan organisasi. Semua
tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai, dan ditentukan oleh
manusia yang menjadi anggota organisasi, dimana manusia sebagai pendukung
utama setiap organisasi apapun bentuk organisasi itu (Mulyadi dan Rivai, 2009).
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2Dalam mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi memerlukan sumber daya
untuk mencapainya. Sumber daya merupakan sumber energi, tenaga, kekuatan
yang diperlukan untuk menciptakan aktivitas ataupun kegiatan. Sumber daya itu
antara lain sumber daya alam, sumber daya finansial, sumber daya ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta sumber daya manusia. Diantara sumber daya
tersebut, sumber daya yang terpenting ialah sumber daya manusia (Wirawan,
2009). Sumber daya manusia dianggap penting karena dapat mempengaruhi
efisiensi dan efektifitas organisasi, serta merupakan pengeluaran pokok organisasi
dalam menjalankan kegiatannya (Simamora, 2006).
Sumber daya manusia yaitu sumber daya yang digunakan untuk
menggerakkan, dan mensinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan
organisasi (Wirawan, 2009). Sejalan dengan itu Simamora (2006) mendefinisikan
bahwa sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang paling penting, dan
membuat sumber daya organisasi lainnya menjadi bekerja. Dengan demikian,
tanpa sumber daya manusia sumberdaya lainnya akan menganggur dan kurang
bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk itu sumber daya manusia
sebagai asset organisasi perlu dilakukan pengelolaan (manajemen) dengan baik.
Menurut Stoner (1996) manajemen merupakan proses perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota
organisasi, serta penggunaan sumber daya manusia, dan sumberdaya lainnya agar
tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Pemimpin/Manager di setiap perusahaan mempunyai cara yang berbeda dalam
mengatur bawahannya. Semua disesuaikan dengan keadaan yang ada. Hal inilah
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3yang disebut dengan gaya kepemimpinan, yakni norma atau aturan-aturan
mengenai perilaku yang digunakan seorang pemimpin, pada saat orng tersebut
mencoba untuk mempengaruhi perilaku orang lain.
Ada seorang pemimpin yang bersifat kaku/otoriter dalam memimpin
bawahannya. Pemimpin seperti ini jarang sekali bahkan tidak pernah melibatkan
bawahannya didalam pengambilan keputusan. Semua keputusan berasal dari
pemimpin tersebut pemimpin ini merasa dapat mengatur bawahannya sesuai
dengan keinginannya, karena dia merasa paling utama. Hal ini terjadi dalam
sistem organisasi Sentralis, dimana semua perintah berasal langsung dari pusat,
sehingga bawahannya mau tidak mau mengikuti peraturan tersebut.
Ada pula seorang pemimpin yang bersifat demokratis, dimana dia melibatkan
bawahnnya untuk pengambilan keputusannya. Keputusan yang diambil tidak
hanya berasal dari kepentingan individu pemim pin tersebut, tetapi juga
dipengaruhi masukan-masukan dari bawahannya. Tidak selama masukan dari
bawahan bersifat positif. Hal ini biasanya terjadi pada sistem organisasi
desentralisasi, dimana tiap bagian dalam perusahaan tersebut diberi kewenangan
didalam pengambilan keputusan. Semua keputusan diserahkan kepada tiap-tiap
bagian di perusahaan tersebut.
Ada juga seorang pemipin yang melepaskan sepenuhnya tanggung jawabnya
pada anak buahnya. Hal ini terjadi apabila para bawahannya sudah dianggap
mampu dalam memecahkan semua permasalahan yang ada. Pemimpin tidak
campur tangan dalam pengambilan keputusan. Ia hanya mengawasi kinerja
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4bawahannya, apabila dianggap kerja bawahannya sudah tidak sesuai dengan
aturan yang ada, dia berhak menegur atau sekedar memperingatkan anak buahnya.
Gaya kepemimpinan seorang manager akan mempengaruhi tindakan dia
dalam hal mengendalikan bawahannya. Dia yang berhak yang berhk menentukan
apa saja yang digunakan untuk mengendalikan anak buahnya. Apakah perlu
dilakukan dengan pendekatan persuasif, kompromi, penekanan salah satu pihak
tau yang lainnya, semua tergantung pada keadaan bawahannya yang dipimpin.
Pengendalian aktivitas merupakan pengendalian dasar struktur otoritas, peraturan-
peraturan formal serta prosedur standard pengoperasian. Yang diawasi disini
adalah perilaku para manager. Para bawahan terkadang ingin melakukan
pekerjaannya tampa diawasi oleh atasan. Ia ingin melakukan sesuatu yang berbeda
dari sebelumnya. Para bawahan terkadang ingin melakukan inovasi dalam
melakukan perkerjaannya. Alasan yang mereka ungkapkan bermacam-macam,
Ada  yag karena sudah bosan dengan peraturan, ada juga yang karena dia ingin
sesuatu yang baru atau lainya. Apabila hal tersebut dibiarkan terus menerus maka
akan mengakibatkan menurunnya tingkatan tingkat produktifitas karyawan.
Dengan menurunya tingkat produktifitas karyawan berdampak pada penurunan
jumlah produksi, yang berakibat menurunnya jumlah laba perusahaan.
Pengendalian aktivitas berfungsi mengendalikan semua aktivitas-aktivitas
bawahannya agar sesuai dengan tujuan perusahaan.
Gaya kepemimpinan seorang manager akan mempengaruhi bentuk
pengendalian aktivitasnya. Pengendalian aktivitas ini tergantung pada kelompok
yang dipimpin dan situasi yang ada. Ada kalanya pengendalian besifat persuasif,
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5bersifat komunikatif maupun lain sebagainya, tergantung keadaan. Gaya
kepemimpinan dan pengendalian aktivitas secara langsung akan berdampak pada
kinerja manager. Apakah kinerja manager tersebut tambah baik atau bertambah
buruk tergantung dua hal tersebut. Kinerja manager merupakan kemampuan
seseorang manager dalam menyelesaikan masalah-masalahnya secara efektif dan
efisien sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja manager meliputi
perencanaan, pengkoordinasian, investigasi, staffing/pendelegasian wewenang,
evaluasi dan pengawasan. Semua fungsi tersebut diusahakan agar dapat berjalan
semaksimal mungkin.
Kinerja manager perlu juga diperhatikan agar kemampuan perusahaan dalam
berproduktifitas dapat berlangsung. Kinerja ini akan mempengaruhi kondisi ia
selanjutnya apakah ia dipertahankan atau tidak. Kinerja manajer merupakan titik
tolak ukur keberhasilan seorang manager dalam menjalankan tugasnya.
Rendahnya mutu tenaga kerja tidak hanya mengakibatkan rendahnya prestasi
kerja seorang manager, tetapi juga akan berpengaruh terhadap pemantapan
sumber daya alam yang melimpah. Rendahnya kinerja manager tidaj hanya
disebabkan oleh faktor dari lingkungan kerja saja, tetapi dapat pula berasal dari
beban psikologis manager tersebut, bisa karena beban pekerjaan yang terlalu
berat, beban keluarga, beban ekonomi, dan lain sebagainya. Seorang manager
dituntut untuk mengarahkan bawahannya dalam rangka mencapai tujuan usaha
yang telah ditetapkan oleh perusahaan, sehingga ia harus dapat melakukan
hubungan yang baik antar person, antar departemen maupun didalam perusahaan
tersebut. Seorang manager yang baik harus dapat memotivasi bawahannya
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6sehingga bawahannya dapat bergerak menuju ke arah yang positif. Manager yang
efektif yakni seorang manager yamng memilih pekerjaannya secara efektif dan
tepat guna.
CV Sanza yang terletak di Jalan Bunga kopi No. 3 Malang merupakan
perusahaan yang bergerak dibidang kontruksi, selama ini perusahaan
menggunakan sistem departemen fungsional, dimana tiap departemen mempunyai
kewenangan dalam mengatur kegiatannya. Semua keputusan ada di tangan
manager. Kondisi yang terjadi dilapangan, pemimpin menggunakan gaya
kepemimpinan otokratis, dimana tiap divisi memiliki hak penuh dalam
pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilihat dalam tiap pengambilan keputusan
dimana pihak manager tidak melibatkan bawahannya. Selain itu manager sering
membuat kebijakan tanpa melalui rapat dengan bawahannya. Ini menunjukkan
kalau manager tidak melibatkan bawahannya. Ini menunjukan kalau manager
bersikap otokratis. Sedangkan jika menurut teori yang ada gaya kepemimpinan
manager sabaiknya bersikap demokratis dalam memimpin bawahannya dimana
bawahan diikut sertakan dalam pengambilan keputusan, sehingga bawahan
mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat pimpinannya.
Otomatis hal ini akan mempengaruhi bentuk pengendalian aktivitasnya.
Dimana peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak perusahaan lebih kaku, tidak
fleksibel. Tidak fleksibel disni artinya peraturan yang ada tidak dapat
menyesuaikan dengan lingkungan disekitarnya, hal ini berdampak pada
menurunnya semangat kerja karyawannya, dengan tingkat kehadiran mengalami
penurunan 35 % yaitu banyak karyawan yang datang terlambat, tidak hadir tanpa
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7surat ijin / sakit, sehingga posisi yang seharusnya mereka tempati menjadi kosong,
hal ini menjadi kendala perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan / proyek jadi
tidak tepat waktu. Sehingga kepercayaan pelanggan menjadi berkurang. Hal ini
tidak sesuai dengan teori yang ada, dimana menurut teori, peraturan yang dibuat
oleh perusahaan hendaknya mengikuti lingkungan perusahaannya, sehingga
karyawan lebih bersemangat dalam bekerja sehingga produktivitas perusahaan
meningkat.
Dengan gaya kepemimpinan yang otokratis dan pengendalian aktivitas yang
kaku, dapat menyebabkan menurunnya kinerja manager tersebut. Hal ini
diakibatkan karena salah satu penilaian kinerja manajerial ialah peningkatan
produktivitas kerja karyawan. Dengan menurunnya produktivitas karyawan yaitu
menurunnya semangat kerja karyawan dilihat pada tingkat ketidakhadiran
karyawan dalam bekerja yang dapat dilihat pada lembar lampiran absensi CV
SANZA, dengan adanya hal itu menyebabkan kinerja manajerial juga menurun.
Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada dimana kinerja manajerial perusahaan
sebaiknya meningkat sehingga perusahaan memiliki tingkat produktivitas yang
tinggi.
Untuk hal ini perusahaan bermaksud mencari model gaya kepemimpinan serta
bentuk pengendalian aktivitas yang cocok bagi perusahaan sehingga perusahaan
mendapatkan hasil yang maksimal. Berdasarkan pembahasan diatas maka peneliti
membuat judul penelitian : “ Asosiasi Gaya Kepemimpinan dan Pengendalian
Aktivitas Terhadap Kinerja Manajer”
1.2 Rumusan Masalah
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8Berdasarkan uraian diatas, maka dapat digunakan rumusan masalah sebagai
berikut:
1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja manajer di
CV Sanza ?
2. Apakah pengendalian aktivitas berpengaruh terhadap kinerja manager
di CV Sanza?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka
peneliti mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun
tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:
1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan
terhadap kinerja manajer
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian aktvitas
terhadap kinerja manajer pada
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat mmberikan manfaat-manfaat kepada
berbagai pihak antara lain :
a. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan untuk dapat mengetahui sejauh mana asosiasi gaya
kepemimpinan dan pengendalian aktivitas terhadap kinerja manager.
b. Bagi Akademis
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9Memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan khususnya di bidang Akuntansi Manajemen.
c. Bagi Pihak Lain
Sebagai bahan pertimbangan dan menambah informasi, referensi
bacaan bagi semua pihak yang membutuhkan
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